戦後における保健体育科教員養成機関の変遷(3)：保健体育科教員養成における男女差の検討 by 掛水 通子











































































































































戦後における保健体育科教員養成機関の変遷 (3) 17 
表1 国立教員養成大学・学部教員養成課程小学枚（初等）・中学校（中等）あるいは学校教育教員養成殊程等保健体育科等
①国立教員養成大学学芸学部（後、教育学部に改称）
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東京学芸大学学芸学部 （昭 24.5)東京学芸大学教育学部 （昭 41.4)
愛知学芸大学学芸学部 （昭 24.5)愛知教育大学教育学部 （昭 41.4)
臭晨累喜癸苓苓彗苓雷 贋闊ぢ：訃臭晨農喜交苓農喜累誓 ｛暑：t：サ
奈良学芸大学学芸学部 （昭 24.5)奈良教育大学教育学部 （昭 41.4)















































































































































神戸大学教育学部 （昭 24.5) 旧制師範学校 I神戸大学教育学部
（平成 4年 10月 1日改組発達科学部設罹）
（昭 24.5)
昭 24.5
新潟大学教育学部 （昭 24.5) 旧制師範学校-←ヽ





広島大学教育学部 （昭 24.5) 旧制師範学校
（昭和 53年 6月 17日改組教育学部・学校教育学部
平成 12年教育学部に改組） 昭 24.5
佐賀大学教育学部 （昭 24.5) 旧制師範学校


















































（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 25年 4月 1日教育学部設置
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
（昭 24.5)（昭和 41年 4月 1日教育学部）
昭 24.5)（昭和 41年 4月1日教育学部）
旧制師範学校門甘贔大学学芸学部罰沿情学部 よ冨燒笠1l:る徳島大学学芸学部 （昭 24.5)
（昭和 41年 4月 1日教育学部）
昭和 61年 4月 22日教育学部改組総合科学部設置、
平成 2年 3月31日教育学部廃止）









秋田大学学芸学部 （昭 24.5) 旧制師範学校
四昭和 42年6月 1日教育学部に改称）
平成 10年 4月 1日改組教育文化学部設置）
昭 24.5
横浜国立大学学芸学部 （昭 24.5) 旧制師範学校己ご、
（昭和 41年 4月 1日教育学部に改称）
（平成9年 4月 1日改組教育人間科学部設置 10年月 1日受け入れ）
昭 24.5
福井大学学芸学部 （昭 24.5) 旧制師範学校口百
（昭和 41年 4月 1日教育学部に改称）
（平成 11年4月 1日改組教育地域科学部設置）
昭24,5
山梨大学学芸学部 （昭 24.5) 旧制師範学校
（昭和 41年4月 1日教育学部に改称）
（平成 10年 4月 1日改組教育人間科学部設置）
昭24.5
鳥取大学学芸学部 （昭 24.5) 旧制師範学校
（昭和 41年 4月 1日教育学部に改称）
（平成 11年4月 1日改組教育地域科学部設醤）
昭24.5
大分大学学芸学部 （昭 24.5) 旧制師範学校
（昭和 41年4月 1日教育学部に改称）
（平成 11年 4月 1日改組教育福祉科学部設匿）
昭 24.5









上越教育大学学校教育学部（昭 53.10)（受け入れ昭和 56年 10月 1日）
初等教育課程のみ
兵庫教育大学学校教育学部（昭 53.10)（受け入れ昭和 57年 4月 1日）
初等教育課程のみ








IP"39.4 『 53.6 『 54.4募集停止
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国：大：共 I 山形大学教育学部総合教育課程生涯スポーツコース （平 4.4)
国：大：共 0山形大学教育学部生涯教育課程生涯スポーツコース （平 11.4)
国：大：共 I 千葉大学教育学部スポーツ科学課程 （平 6.4)
国：大：共 | ＊福島大学教育学部生涯教育課程スポーツ健康コース （平 7.4)
国：大：共 I 信州大学教育学部生涯スポーツ課程生涯スポーツ専攻 （平 7.4)
野外活動専攻
国：大：共 10信州大学教育学部生涯スポーツ課程地域スポーツ専攻 （平 11.4)
野外教育専攻
国：大：共 宮城教育大学教育学部生涯教育総合課程人間環境コース （平 8.4)
国：大：共 茨城大学教育学部総合教育課程スポーツ文化コース （平 8.4)
国：大：共 0茨城大学教育学部人間環境教育課程スポーツコース （平 11.4}
健康コース
国：大：共 | ＊島根大学教育学部生涯学習課程スポーツ科学コース （平 8.4)
国：大：共 I 山口大学教育学部総合文化教育課程スポーツ健康科学コース （平 8.4)
国：大：共 0山口大学教育学部健康科学教育課程スポーツ健康科学コース （平 10.4) スポ健科
国：大：共 愛媛大学教育学部情報文化課程生活健康コース （平 8.4)
国：大：共 0愛媛大学教育学部生活健康課程健康スポーツコース （平 11.4)
国：大：共 三重大学教育学部生涯教育課程スポーツ健康科学コース （平 9.4)
国：大：共 △富山大学教育学部総合教育課程生涯スポーツコース（課程認定なし） （平 9.4)
国：大：共 △0富山大学教育学部生涯教育課程生涯スポーツ専攻（課程認定なし） （平 11.4)
国：大：共 熊本大学教育学部生涯スポーツ福祉課程 （平 9.4)
国：大：共 大分大学教育学部人間福祉科学課程生涯福祉コース （平 9.4)
国：大：共 0大分大学教育福祉科学部人間福祉科学課程心理健康福祉コース （平 11.4} 生
国：大：共 ＊鹿児島大学教育学部生涯教育総合課程健康教育コース （平 9.4)
国：大：共 琉球大学教育学部総合科学課程生涯健康教育コース （平 9.4)
国：大：共 0琉球大学教育学部生涯教育課程生涯健康教育コース （平 11.4)
国：大：共 新潟大学教育人間科学部鑑康スポーツ科学課程ヘルスプロモーションコース （平 10.4) I健ス
スポーツ科学コース
国：大：共 I △山梨大学教育人間科学部生涯学習課程スポーツ健康科学コース（課程認定なし） （平 10.4)
国：大：共 I △岐阜大学教育学部生涯教育課程スポーツ健康科学コース（課程認定なし） （平 10.4)
国：大：共 | ＊高知大学教育学部生涯教育課程スポーツ科学コース （平 10.4) 1 ス科
国：大：共 宇都宮大学教育学部生涯教育課程スポーツ健康コース （平 11.4) 1ス
国：大：共 △福井大学教育地域科学部地域文化課程生涯学習コース（課程認定なし） （平 11.4)
国：大：共 奈良教育大学教育学部総合教育課程生涯学習コース （平 11.4) I生
国：大：共 宮崎大学教育文化学部生活文化課程生活健康コース （平 11.4) I生
国：大：共 弘前大学教育学部生涯教育課程健康生活専攻 （平 12.4)
国：大：共 岩手大学教育学部生涯教育課程スポーツ教育コース （平 12.4)
国：大：共 | ＊広島大学教育学部生涯活動教育系健康スポーツ系コース （平 12.4)
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私：大；共 I大阪体育大学体育学部 （昭 40.1)
体育学科 （昭 40.1)
生涯スポーツ学科（平 8.12)







国士舘大学 文学部教育学科教育学専攻 （昭 41.1)

















文教大学 同 （昭 51.7) 昭52共学
学校教育課程体育専修（平 10.4)


































国：大：共 1、神戸大学 発達科学部人間行動・表現学科身体行動論J吠（平 4.10)
公：短：共 岡山県立大学短期大学部 健康福祉学科健康体育専攻 （平 4.12)
私：大：共 1姫路工業大学 環境人間学部環境人間学科 （平 9.12設置、課程認定平 12.4)
私：大女共 I北海道女子大学 生涯学習システム学部健康7゚ぅン：：ンク‘‘学科 （平 11.12設置、課程認定平 12.4)
北海道浅井学國大学 同 （平 12.4)共学
私：大：共 1桜美林大学 文学部健康心理学科 （平 11.12設置、課程認定平 12.4)
私：大：共 東亜大学総合人間・文化学部総合人間・文化学科 （平 11.12設置、課程認定平 12.4)
昼間主コース保健体育専修
夜間主コース保健体育専修
私：大；女 1大阪国際女子大学 人間科学部スポーツ行動学科 （平 8.12設置、課程認定平 13.4)
平 5.4
徳〖｝ l人間行動
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となり、 1968 （昭和43) 年には24.9パーセントに達
した。この間に、共学4大学、男子のみの入学 l大




























































これまで 6回（昭和30年 4月、昭和41年 4月、昭和
54年 4月、平成 2年 4月、平成 7年 4月、平成12年
4月）改訂され、教養系（ゼロ免課程）では 2回

























































1955 （昭和30) 年 4月改訂の中等教育学科保健体
育科専攻必修実技（表 9) において、男子には課さ
れ女子には課されなかった科目は陸上競技第一、第

















































































•睛表科日と 1升セ -l 18単位中 6早位
・バレーポール第三は科目の名称であり、その科目を履修する順番ではない。
表14 昭和41年4月東京学芸大学中等教育学科保健体育科実技における男女差






















































































































わせたものである。 1990（平成 2) 年の休操 1、体
操 I合わせて体操 1単位に減少、新たに舞踊伴奏法
l単位が新設された。






















































































































































































































































































































































































































































東京学芸大学：東京． pp. 16-180. 
東京学芸大学 (1979)東京学芸大学カリキュラム．






学芸大学：東京． pp. 13-218. 
東京学芸大学 (2000)平成12年度履修の手引．東京
学芸大学:東京、 pp.4-125. 
官報各号（年月日省略）
各大学学校案内
附記
本研究は平成10年度一12年度文部省科学研究費補
助金基盤研究 (C)(2) 10680055「戦後における女
子体育教員養成機関に関する歴史的研究」の成果の
一部を含む。
